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Avrupa dillerinde Türk Kültürü
BOĞAZİÇİNDE BAŞKA BİR 
RÜZGÂR ESİYOR
Tahsin Banguoğlu
Türk milletinin Avrupalılaşması hare­
keti safha safha ileriledikçe avrupalıların 
bizim hakkımızda düşündükleri ve söyle­
dikleri şeylerin bizim tarafımızdan telâk­
kisi tarzları da safha safha değişmiştir. 
Garp tekniği vasıtasile şark kültürünü ye­
niden canlandırmağa çalışan ilk tanzimat- 
çılar henüz kendi manevî ve İçtimaî mü- 
esseselerile çok mağrur ve mütaasıptırlar. 
Avrupalıların bu vustaî müesseselerine kar­
şı yürüttükleri tenkit ve tehzillere şiddetli 
aksülâmeller yaparlar. Fakat uzun süren 
bu devrede bir aşı ısıtması geçiren cemi­
yetin ve devletin arzettiği inhilâl bu iti 
madı sarsar ve onun yerine avrupalının 
sebebi izah edilemiyen bir faikiyeti hissi 
kaim olur. Passif bir hayranlık baş göste­
rir ve devlet adamlarının çok daha evel- 
den beri elini kolunu bağlayan bir sual 
her münevverin zihnine takılır: AvrupalI­
lar buna ne der? « Akıl frengistanda sal­
tanat Âli Osmandadır » darbımeseli bun­
ların son tesellilerindendir.
İlk hakikî garpçılar Avru panınaktif hay- 
ranlnrıdır. Avrupa kültürüne aynen imtisal 
yolunu tutmuşlardır. Fakat tenkidi görüşleri 
yoktur. Bunlarda avrupalıya muadil bir in­
san olmak itimadı da henüz kuvvetlenme- 
miştir. Bu sebeple avrupalının bizim hak­
kımızda düşündükleri ve söyledikleri bun­
lar için fevkalâde mühim ve mutlak bir 
hakikatin ifadesidir. Hammer’ in Türk tari­
hi hakkındaki hükümlerini naslar gibi bel­
liye*, Claude Farreree zafer alayları tertip
eden bu nesildir. Bunların en haksız it­
hamlar karşısındaki aksülâmelleri bile çok 
sinirli fakat şaşkın ve mütereddittir.
Türk inkilabı garpçılık devresini geri­
de bırakmış ve şimdiden garplı bir Türk 
nesli yetiştirmiştir. Garplı Türk için ne 
Avrupa kültürü bir muamma ne avrupalı 
faik bir adamdır. Binaenaleyh biz avrupalı- 
ların hakkımızdaki düşünce ve görüşlerini 
büyük bir alâka ile fakat hayranlık, tered­
düt ve sinirlenme gibi hislerden uzak ola­
rak karşılayacak ve kendi tarihî ve tenki­
di ölçülerimize göre kıymetlendirecek va­
ziyetteyiz. Bugün bunların doğru veya 
galat, haklı veya haksız taraflarını objek­
tif bir gözle ayırdedebiliyoruz.
Yeni Türk cemiyeti ecnebilerin kendi 
hakkındaki doğru fikir ve tenkitlerinden 
istifade etmekten de hali kalmıyacaktır.
Son senelerde muhtelif Avrupa dillerin­
de türk inkılâbı ve eski ve yeni Türk ce ­
miyeti hakkında bir çok eserler intişar 
etmektedir. Biz vakit vakit bu sütunlarda 
bunları böyle bir görüş zaviyesinden ba­
karak okuyucularımıza tanıtmaya çalı­
şacağız.
Hanna Hindbeck, Der Wind schlâgt 
um am Bosporus, Tagebuch eines ein- 
fachen Türken, Berlin 1935
Bu küçük kitrp Umumî Harp içinde 
son senelerini yaşayan şarklı Türk cemi­
yetinin bir ecnebi kadın gözile görünü­
şünü aksettiriyor. Müellif harp senelerinde 
yeniden tesis edilen kız liseleri için Al-
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manyadan getirilen muallim ve mürebbiler 
arasında memleketimize gelmiş ve bir 
müddet doğrudan doğruya Türk muhiti 
içinde türk mekteplerinde ve türk aile 
hayatile temas halinde yaşamıştır. Kendi­
si şark, müslüman Türk hayatı, İslâm dini 
ve onun İçtimaî müesseseleri hakkında 
evelden hemen hiç bir fikre malik değil­
dir. Bir avrupalı için tamamen yabancı ve 
farklı bir zihniyete ve ananelare malik 
bir cemizet içine giriyor. Fakat bu ee- 
miyet avrupalılaşmağa doğru süratli bir 
intikal devresi yaşamaktadır.
Bir avrupalı için garip bir yaşayış 
tarzı ve enteresan ananeler hâlâ bütün 
genişliğile hüküm sürüyor. Fakat bunlar 
sallanmakta, bir taraftan mütemadiyen 
yıkılmakta ve yerlerini yeni bir hayata 
bırakmaktadır. Muharrir bu tekâmülün 
tarihini de bilmiyor; fakat gördüğü âdet ve 
ananeleri, vustaî düşünüş tarzını ve yeni 
bir hayatın eski ile mücadelesini objektif 
bir gözle tespit etmek istemiştir.
Kitap Boğzaıçinde bir köyde Polis 
komiseri olan basit ve ananeye bağlı bir 
Türkün 1916 senesi Ağustosundan itibaren 
tuttuğu bir senelik hatırat defteri şeklin­
de yazılmıştır- Bu notlarda fakir ve basit 
bir ailenin gündelik hayatı, çarşaflı Türk 
kadınının iç ve dış yaşayışı ve komiserin 
kızının evlenmesi vesilesile nişan, nikâh 
ve düğün âdetleri tasvir edilmekte, diğer 
taraftan da aynı köyde açılan kız lisesinde 
modern bir hayatın, yeni bir Türk kadın 
neslinin doğuşu takip edilmektedir. Sırası 
geldikçe muharrir eski cemiyetin dinî, 
İçtimaî ve İdarî hayatta tereddisini gös­
teren canlı motifler de veriyor. Polis ko­
miseri yeni ile eski arasında tereddütler 
içindedir; safdilane zihniyeti ile eskiyi mü­
dafaa ediyor. Fakat yeninin eyiliği ve 
güzelliği onu sürükliyor, öyleki bir 
sene sonra küçük kızını bu modern mek­
tebe vermeğe razı oluyor. Genç nesil evde
her şeyi yavaş yavaş değiştirmeğe başla­
mıştır.
Kitap komiserin bundan sekiz sene 
sonra (Teşrinevvel 1925) ilâve ettiği küçük 
bir notla bitiyor: Yeni hayat zafer kazan­
mıştır. Türk Cümhuriyet inkılâbı eskiye 
son darbeyi vurmuştur. Komiser ogün şap­
ka geymiştir ve şimdi değerli bir muallim 
olan ve tamamen avrupalı kadınlar gibi 
geyinen küçük kızile müzikli ve danslı gü­
zel bir otel salonunda çay içmeğe gitmek­
tedir.
Bu kitap bizim için muhtelif bakımlar­
dan enteresandır. Evvelâ muharrir, bizim 
avrupalı muharrirlerde görmeğe alışkın 
olduğumuz gibi İstanbulun tabiî ve tarihî 
güzellikleri ve eski Türk cemiyetinin ek- 
Zotik garabetleri karşısında kafası bin 
bir gece masallarile beslenmiş bir garplı 
gibi fanteziler yapmıyor. Keza Şarkın 
manevi cephesini kavramadan bu cemiyet 
hakkında sosyolojik hükümler veren ukalâ 
bir müdekkik karşısında da değiliz. O t 
bu cemiyeti realist bir gözle görmeğe 
çalışmış ve karakteristik hatlar yakalıyarak 
onu zihniyeti, zaafları ve geriliklerde tas­
vir ve tenkit etmek istemiştir. Bundan 
başka muharrir Türkiyede gördüğü avru- 
palılaşmak hareketinin sebep ve lüzumunu 
anlamıştır. Onda ne Pierre Loti neslinin 
silinen ekzotik manzaralar karşısındaki 
telehhüfünü, ne de Avrupalı alimin bu 
baş döndürücü değişme önündeki tered­
düdünü görüyoruz.
Muharrir bu cemiyeti hakkile anlıya- 
mamıştır- Kasten intihap ettiğini söylediği 
basit tipler çok daha iptidaî bir cemaate 
ait olabilirdi. Mistik Şark zihniyetini 
kavrayamadığı için gözüne çarpan gerilik­
lerin bir çoğunu iptidailikle izah eder 
görünüyor. Her cemiyette bir nakise 
telâkki edilen bazı terbiyevi ve ahlâki 
zaafları İçtimaî seviyenin zaruri neticeleri 
zanneden muharrir bunları kahramanına 
müdafaa ettiriyor. Bir çok âdetleri izah
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ederken de kendisi konuşturduğu polis 
komiserinden daha safderundur. Bunun 
gibi bir avrupalı için meraklı olabilecek 
motifleri az çok karikatürize etmekten 
kendini alamamıştır. Keza Türk milletinin 
avrupalılaşma hareketinde ecnebilerin rolü 
çok mübaleğa edilmiştir.
Fakat muharririn bütün bu vasıfları 
netice itibarile bizim işimize yarıyor: Bir 
taraftan realist olmağa çalışan ve mu­
hit ve meyzua yabancı bulunan bir av- 
rupalınm eski Türk hayatından aldığı 
umumî intibaı tahrif edilmemiş bir şekilde
bu kitapta görüyoruz. Diğer taraftan mu­
harririn inkılâptan evvelki hayatımızda 
modern bir insan ve cemiyet için geri ve 
aykırı bularak isabetle tespit ettiği bir 
çok görüş ve düşünüş tarzları ve zaaflar 
vardır ki bunlar inkılâp sonrası neslinde 
de tamamen ortadan kalkmış değildir 
ve bir çokları bizi cidden düşündürecek 
hatta utandıracak mahiyettedir.
Yarattığımız yeni avrupalı Türk cemiye- 
tiniher an bir adım daha ileri götürmeğe 
çalışırken bu neviden eserleri okumak bizim 
için ancak istifadeli olabilir.
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